












えていないわ」（英語原文：“Oh my God, I can’t remember 
that far back.”）というオリジナルのセリフが，「80年以上
前の事を記憶するのかと？」（ハングル語原文：“맙소사 , 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20） ITmedia NEWS2020年 2月 7日記事（https://www.itmedia.
co.jp/news/articles/2002/07/news134_2.html）



































32） Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) 
“Concluding observations (2017) CERD/C/ITA/CO/19―20” 
(17 February 2017), p. 2によれば，イタリアには人種差別を
禁止する国内法は存在しない。また “Consideration of reports 
submitted by States parties under article 9 of the Convention 
Fourteenth to seventeenth periodic reports of States parties 
due in 2015” (18 April 2017) p. 4―5によると，中国には “Law 





























































Global Public Relations and Political Compliance
Jun Kitajima
Abstract
　 This paper analyzes the relationship between public relations and political compliance for global 
corporations. Compliance is understood to mean not only compliance with laws and regulations, but also 
a response to the demands of society. Unlike the interpretation of regulations which requires clarity, the 
criteria for determining what kind of social demands a global company should face and how to respond 
to them are complex and unclear. However, if the essence of compliance is meant to be the mediating 
function by referring to the external values of laws and social demands, by being aware of its forwarding 
capabilities, it can anticipate feedback from the recipient of the public relations. From this political 
compliance perspective, this article analyzes the limitations of public relations activities by global 
corporations, using several examples. 
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